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This paper discusses the issues related to the serious incident and ethnic cleansing in the 1990s in the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, which was founded in 1918 on the basis of multi-ethnicity and 
since then there had been few conflicts. In this article, I would like to explore these issues in terms of 
historical science, politics and rhetoric. First, from the standpoint of the Yugoslav modern political 
situation, the following results were obtained: (1) Each ethnic leader tried to agitate their people by 
insisting on nationalism (2) Not all of the people did not follow leader’s assertion (3) Ethnic leaders had to 
make their people unite to prepare for coming conflict. Second, I analyzed the social context historically, 
and the result indicated that: (1) There had been few battles between Serbs and Croats until WWⅡ and (2) 
Serbs and Croats did ethnic cleansing each other in WWⅡ,which had the same conflict structure as the 
clash in the former Yugoslavia. These results led us to the conclusion that each ethnic leader in 1990’ 
























































































































1991 年 6 月 
～1992 年始め 





































死者 20 万人 
難民 250 万人 
コソヴォ紛争 





































ったのである。1991 年 6 月 19 日には独立の可否を
問う国民投票が実施され、78%がクロアチアの独立
に賛成した。これを受けて 6 月 25 日にクロアチア
はスロベニアと共にユーゴスラビアからの独立を
宣言した。 




















































トゥジマンとクロアチア民主同盟が 1990 年 4 月








































セルビアでも、1990 年 12 月に議会選挙が実施さ
れた。ミロシェヴィッチ率いるセルビア社会党（旧












12 月の選挙では 101 議席、1993 年 12 月の選挙では























































5.1 第 2 次世界大戦期の旧ユ－ゴ 
 
5.1.1 枢軸国の侵入  
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